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ПЕРЕДМОВА 
 Восьмий випуск серії «Вчені-ювіляри ОНМедУ», присвячений  
80-річному ювілею професора Соколова В. М., зав. кафедрою променевої 
діагностики, терапії та радіаційної медицини.  
Біобібліографічний покажчик складається з 2-х розділів : 
1) «Короткі біографічні відомості» включають в себе відомості про життя і 
науковий шлях вченого; 
2) Розділ «Наукові праці» – містить дисертаційні праці, монографії, навчальні 
посібники, матеріали збірників і конференцій, наукові статті вченого, 
патенти тощо. Документи розташовано в хронологічному порядку, в 
межах року – за абеткою;  
Бібліографічний опис документів здійснений відповідно до вимог національного 
стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання». Документи, які не представлені в фондах 
бібліотеки ОНМедУ, позначені астериском (*). 
Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів. 
Іменний покажчик структурований за алфавітом і складається із прізвищ 
співавторів, поданих мовою оригіналу (українською, російською, англійською), 




Директор бібліотеки ОНМедУ Гаріна Н. В. 
Зав. довідково-бібліографічним відділом Романюк О. О. 
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ 
Віктор Миколайович Соколов народився 26 вересня 1937 р. в м. Одеса.  
[5 ; 6]. В 1954 році з відзнакою закінчив середню школу і вступив до Одеського 
медичного інститут ім. М. І. Пирогова [4, с.159]. В 1960 році з відзнакою закінчив 
медінститут, лікувальний факультет [2 ; 5 ; 6] і був направлений до Одеського 
інституту туберкульозу, потім у зв’язку із закриттям інституту перейшов в 
Жовтневу лікарню районним фтизіатром, згодом, після стажування з 
рентгенології в Одеській клінічній лікарні, став за сумісництвом лікарем-
рентгенологом [1, с.398 ; 5]. В 1967 р. Віктор Миколайович захистив 
кандидатську дисертацію за темою «Радиоизотопная диагностика 
внутриглазных и орбитальных новообразований (клинико-экспериментальные  
исследования)», а в 1973 році – докторську «Радиоизотопные методы в 
диагностике, орбитальных и интраниальных опухолей, сопровождающихся 
энзофтальмом», отримав звання професора, очолив кафедру рентгенології і 
радіології Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова та став проректором 
з наукової роботи [3, с.116 ; 4, с.159 ; 7, с.243]. 
В 1976 р. професора  Соколова В. М. наказом міністра охорони здоровֹ’я  
СРСР  було відряджено до 4-го Головного управління МОЗ СРСР і  призначено 
на посаду завідувача відділенням рентген-радіології Кремлівської лікарні і 
головного рентген-радіолога  цього управління [1, с.398 ; 5 ; 7, с.243]. Його 
пацієнтами стають члени Політбюро і ЦК КПРС, лідери зарубіжних країн, діячі 
літератури та мистецтва - народні артисти, художники [4, с.159]. В 1977 році 
Віктор Миколайович  був відряджений до США для закупівлі першого в СРСР 
компְ’ютерного томографа і проходження стажування з компְ’ютерної томографії 
[1, с.399 ; 5].  
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В 1983 р. Соколов В. М. очолив радіологічний відділ Центрального НДІ 
гастроентерології (Москва), в 1985 р. – діагностичний відділ Московського НДІ 
фтизіопульмонології [1, с.399 ; 7, с.243–244]. 
У 1987 р. проф. Соколов В. М. повертається в Одесу на кафедру 
рентгенології і радіології Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова. У 
ці роки ведеться плідна робота в області діагностики і променевої терапії [5 ; 7, 
с.244].  На початку 90-х років за сприянням проф. Соколова В. М. був створений 
діагностичний центр «Південь-Укрмедтех» і  організована школа з підготовки 
фахівців з комп’ютерної томографії для усієї України і Молдови. Віктор 
Миколайович є президентом Асоціації радіологів Півдня України і модератором 
міжнародної конференції «Високі медичні технології ХХІ століття», що 
проходить в Іспанії [5]. У 1992 р професор В. Н. Соколов обраний дійсним 
членом Академії технологічної кібернетики України, в 1993 р. – Міжнародної 
академії наук технологій і інжинірингу, в 1994 р. – Нью-Йоркської АН. В цьому 
ж році йому було присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України.  
В 1997 році Кембриджський університет визнав Соколова В. М. «Людиною 
року» [1, с. 399 ; 7, с. 244]. 
У 2009 році професор. Соколов В. М. обраний дійсним членом інженерної 
Академії України (медична секція) і нагороджений Золотою медаллю, в тому ж 
році став дійсним членом Європейської Академії природничих наук і 
нагороджений срібною медаллю Рентгена і медаллю Вірхова. У 2012 році 
нагороджений срібною медаллю Ерліха (Німеччина, м Ганновер), орденом М. І. 
Пирогова за видатні заслуги в галузі науки і освіти,  дипломом і Золотою 
медаллю Верховної Ради України "За особливий особистий внесок у розвиток 
вітчизняної науки" з внесенням в почесну книгу «Науково-просвітницький 
потенціал України» [3, с.118 ; 4, с.160]. 
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Під керівництвом В. М. Соколова захищені 8 кандидатських і 18 
докторських  дисертації [4, с.160]. 
Проф. Соколов В. М. є автором понад 600 наукових робіт по різних 
розділах патології (черепно-мозкові травми, судинні захворювання, 
захворювання середостіння і легень, захворювання шлунково-кишкового тракту 
і сечостатевої системи, порожнини малого тазу і кістково-суглобових 
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Звіт про НДР 
1. Розробити заходи щодо підвищення ефективності діагностики та 
лікування пухлинної патології ЛОР-органів  : звіт про НДР (заключ.) / 
Одес. держ. мед. ун-т, каф. променевої діагностики і променевої терапії з 
радіац. медициною ; кер. В. М. Соколов ; викон. О. П. Овчаренко (відп.) [та 
ін.]. – Одеса, 2007. – 134 с.  
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